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  Abstract 
Linguistic typology is a distinguished school in contemporary linguistics, its 
characteristic is the cross-linguistic comparison. The main aim of linguistic typology 
is to through the worldwide languages research, comparative analysis, find the 
commonness and individuality, which are hidden inside of the languages. Researchers 
use related theory of linguistic typology to explain and illustrate the individuality 
among languages. Linguistic typology theories and the related achievements are very 
suitable for the comparative analysis among languages. However, related theories of 
linguistic typology is seldomly used by few researchers deal with Chinese Language 
and Thai Language comparison research. So this thesis is the author’s attempt which 
under the guidance of new theory. 
In many language classifications, Chinese Language and Thai Language belong to 
the same type, and the basic word order are also the same, which both are SVO-based 
languages. However, relationship between modifiers (attributive and adverbial) and 
the central words is totally different, the modifier precedes the central words in 
Chinese Language, Which after the central words in Thai Language. So there are big 
differences in the modifier order between Chinese Language and Thai Language. 
On the basis of previous studies, this thesis is based on the relevant theories 
achievements of linguistic typology, and the specific research object is Chinese and 
Thai modifier. From the investigation about attributive, adverbial, and its location 
with the central words, the conclusion is drawn that roughly the order of the modifier 
and central words in Chinese and Thai is opposite. We can found that although the 
sequence of multiple attributes and adverbials is different in Chinese and Thai  
through the contraction about multiple attributes and adverbials of Chinese and Thai, 
they are move in the same orbit, which in accordance with the rail layer theory of 
linguistic typology. Based on the position between central words and modifiers, the 
author make a summary about the classifications and characteristics of different 
modifiers on Typology through investigation many languages. 
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different modifiers on Typology, take Thai as the typical right branched languages, 
take Korean and Japanese as the typical left branched languages, in order to provide 
some useful references for teaching and researching Chinese in the future, the author’s 
own teaching strategies and related suggestions are put forward in teaching and 
researching Chinese as a foreign language. 
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饰语的研究分为五个阶段：萌芽阶段(19 世纪末——20 世纪初) 、明确阶段(20
世纪 20 年代——30 年代)、 发展阶段(20 世纪 40 年代)以《中国文法要略》为
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